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El artículo analiza las fases de formación y primer desarrollo del establecimiento ibérico de Ullastret, 
desde el final del s. VII a inicios del IV aC. El objetivo es conocer la configuración del sitio a partir del 
estudio de los vestigios intra y extramuros y de la reconstitución del paisaje antiguo. Se aborda igual-
mente la cuestión de los contactos de culturas en razón a la proximidad de Ullastret a Emporion.
Urbanización, paisaje, contacto de culturas, nordeste catalán, época ibérica
L’article analyse les phases de formation et de premier développement de l’établissement ibérique 
d’Ullastret, de la fin du VIIe au début du IVe siècle. L’objectif est de connaître la configuration du site à 
partir de l’étude des vestiges intra et extra muros et de la reconstitution du paysage ancien. La question 
des contacts de cultures sera également traitée, en raison de la proximité d’Ullastret à Emporion.
Urbanisation, paysage, contact de cultures, nord-est catalan, époque ibérique
The article analyses the phases of formation and first development of the Iberian settlement of Ullastret, 
from the end of the 7th century BC to the start of the 4th century BC. The objective is to find out the 
configuration of the site based on the study of remains intra et extra muros and of the reconstitution 
of the ancient landscape. Similarly the question of contacts between cultures is tackled owing to the 
proximity of Ullastret to Emporion. 
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2.- Aquest article reprèn i amplia la comunicació presentada a la Table-Ronde “Les plaines littorales en Méditerranée nord-occidentale. Regards 
croisés d’histoire, d’archéologie et de géographie de la Protohistoire au Moyen Âge” (Capestang, Hérault, 16 i 17 novembre 2007).
INTRODUCCIÓ
La zona de l’Empordà (fig. 1) va ser ocupada pel poble 
ibèric dels Indigets, citat pels autors antics1 i present en 
llegendes monetals (Untikesken) datades en els segles 
II i I aC (Villaronga 1994, 140-151). A la part central del 
territori, l’establiment ibèric d’Ullastret, ocupat des de 
finals del segle VII fins a inicis del segle II aC, moment 
de l’abandonament de l’hàbitat aglomerat poc després 
de la conquesta romana, va funcionar versemblantment 
com a capital d’aquesta zona, tal com ho documenten 
la talla i l’estructura urbana de la implantació, i el seu im-
portant desenvolupament cultural i econòmic2. Aquest 
centre de poblament es va veure afavorit des de molt 
aviat pels contactes amb els comerciants mediterranis, 
en primer lloc fenicis, i més tard grecs (Sanmartí et al. 
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l’espai de la perifèria propera. Es tracta, per tant, d’ana-
litzar les modalitats de configuració de l’assentament, 
tot prenent en compte els vestigis situats tant intra com 
extra muros datables durant el període que va des del 
final del segle VII fins a inicis del IV aC, és a dir, abans 
de l’època d’apogeu i de desenvolupament major de 
l’oppidum en els segles IV i III aC. Atesa l’especificitat 
d’aquest jaciment, també es tractarà la qüestió dels 
contactes amb els grecs d’Empúries.
EL MARC PAISATGÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
Al nord del massís de les Gavarres, que té unes alçades 
de 300 a 500 m, el relleu es prolonga fins a la plana del 
Ter a través d’un seguit de turons de baixa i de mitjana 
altitud (de 25 a 100 m) que estan separats per valls poc 
profundes i d’escadussera importància hidrològica, les 
quals obren al nord i a l’est sobre la plana al·luvial del 
Ter. El jaciment d’Ullastret se situa en aquesta zona de 
terrenys ondulats, prop de la vall antiga del riu Daró (fig. 
2). Les zones de relleu es van constituir en el Paleogen i 
el Neogen, mentre que els dipòsits fluvio-deltaics daten 
del Quaternari, ja que la formació de la plana al·luvial Figura 1. La zona de l’Empordà al nord-est de la península 
Ibèrica
Figura 2. Ocupació i paisatge de la part central de l’Empordà 
a finals del segle VII i principis del segle VI aC
2002; Martin et al. 2010). A principis del segle VI aC, 
la fundació d’un mercat grec uns 15 km al nord, Em-
porion, en el marc de la colonització focea (Aquilué et 
al. 1999; 2002; Santos 2002), va comportar la difusió 
cada vegada més important de productes d’importació 
i d’influències mediterrànies en el medi indígena.
Aquest context excepcional explica en gran mesura el 
desenvolupament de l’hàbitat aglomerat d’Ullastret i el 
seu dinamisme al llarg de l’edat del Ferro. Les dades 
conegudes sobre l’hàbitat i la seva evolució permeten 
seguir les fases de constitució d’aquesta comunitat, que 
es consolida molt aviat com un dels pols de poblament 
més importants de l’extrem nord-est de la península 
Ibèrica (Martin/Plana 2003; Martin et al. 2010; Sanmartí 
2001; 2004). La recerca recent portada a terme en el 
territori immediat ha mostrat igualment l’actuació rà-
pida exercida per aquest establiment en els terrenys 
perifèrics, així com l’explotació intensiva de l’espai rural 
(Plana/Martin 2005, 2012). El desenvolupament agrí-
cola, vinculat al cultiu dels cereals, estaria a la base 
de la prosperitat econòmica de l’oppidum i de la seva 
obertura comercial (Buxó 2001, 72-76; Plana 2004).
L’objectiu d’aquest treball es seguir les fases de la for-
mació i del primer desenvolupament de l’establiment 
d’Ullastret i incidir en la seva intervenció precoç sobre 
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està lligada al procés d’estabilització del nivell del mar 
a una cota propera a l’actual durant la fase versiliana, 
entorn al 3000 aC (Mas et al. 1989). A la vora del jaciment 
d’Ullastret es troben dues cubetes ocupades antigament 
per estanys, el d’Ullastret a l’est, i el d’Adroher al nord-
oest. Aquests dos estanys estaven associats als cursos 
d’aigua que recorren la plana al·luvial i especialment al 
riu Daró, el curs antic del qual vorejava l’estany d’Adroher 
i desembocava al d’Ullastret, a proximitat del jaciment 
antic (Mas et al. 1989).
El marc paisatgístic, per tant, és constituït per un con-
junt de turons vorejat per un espai llacunar que s’obria 
sobre la plana al·luvial, en la qual el riu Ter facilitava un 
accés ràpid al litoral (fig. 2). Per bé que la línia de costa 
estava situada més a l’interior que en l’actualitat, el 
jaciment d’Ullastret no gaudia d’una obertura directa al 
mar durant el primer mil·lenni aC. Se sap, per exemple, 
que al sector del sud-est del massís del Montgrí, que 
separa les zones d’Ullastret i d’Empúries, en el segle 
III aC el litoral estava situat 1,5 km més a l’interior que 
actualment (Blech/Marzoli 2005, 57). Entre el massís 
del Montgrí al nord i el massís de Begur al sud, els es-
tudis geològics recents realitzats en el sector de plana 
mostren que, entre 1000 i 550 aC, la zona de llacunes 
i maresmes litorals cobria una extensió de 3 a 4/5 km 
cap a l’interior, partint de la línia costanera actual (Mas 
Pla et al. 1999, 109; Brill et al. 2010, 297). Més enllà 
d’aquesta zona, la plana al·luvial, que també podia 
tenir problemes puntuals d’hidromorfia, envoltava els 
sectors enturonats de la zona d’Ullastret.
La particularitat de l’ocupació d’Ullastret es l’existència 
de dos establiments veïns, els jaciments del Puig de 
Sant Andreu i de l’Illa d’en Reixac, distants tan sols uns 
500 m, que varen tenir una evolució paral·lela (fig. 3). 
L’establiment del Puig de Sant Andreu es troba en un 
turó de forma triangular, orientat nord-sud, que arriba 
als 53 m d’altitud en la part meridional, en la qual es 
situa el punt més elevat. Els vessants son abruptes a 
l’est i al sud, mentre que el pendent és més suau a l’oest 
i al nord. Aquesta topografia irregular ha condicionat la 
forma de implantació de l’aglomeració, que cobreix la 
totalitat del turó, compresos els vessants, a l’igual que el 
traçat dels recintes successius. Aquest hàbitat d’altura 
domina a l’est i al nord-est l’estany d’Ullastret i al nord 
i al nord-oest la vall del curs antic del Daró, posició 
que li confereix un paper de vigilància sobre el territori 
Figura 3. L’ocupació del sector d’Ullastret, de finals del segle VII a principis del segle IV aC
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circumdant. En canvi, el jaciment de l’Illa d’en Reixac, 
situat al nord-est del Puig de Sant Andreu, ocupa una 
petita elevació de 13 m que s’avança lleugerament dins 
l’estany d’Ullastret, tractant-se d’una implantació a la 
plana.
Els dos jaciments, per tant, van estar instal·lats a la vora 
de l’estany d’Ullastret, que es va dessecar definitiva-
ment en el segle XIX. Les dimensions de l’estany han 
variat sens dubte al llarg del temps i les dades paleo-
mediambientals i arqueològiques disponibles tendeixen 
a demostrar que aquest ocupava en època antiga una 
superfície més reduïda que en època moderna. Els son-
dejos recents efectuats a la banda oriental mostren que 
l’estany va assolir el màxim de la seva extensió entorn 
del 700 aC, després novament al segle XIII. En canvi, es 
constata un descens de l’estany durant l’època ibèrica, 
amb oscil·lacions episòdiques que no van assolir mai, 
però, l’extensió anterior (Brill et al. 2010, 297). Aquests 
sondejos confirmen també el pas del curs antic del 
Daró pel corredor que separa els dos assentaments 
i l’existència de terrenys hidromorfs a banda i banda 
del riu, tot i que s’ha detectat una intervenció antròpica 
destinada a assegurar la comunicació entre els diferents 
centres de poblament ibèric. En aquest sentit, cal dir 
que els treballs de prospecció i d’excavació portats a 
terme aquests darrers anys en la depressió que separa 
els turons de Puig de Sant Andreu i de Puig de Serra 
han permès descobrir tota una sèrie de vestigis que 
indiquen que la ocupació periurbana arribava a la vora 
del curs antic del Daró (Plana/Martin 2012). Els treballs 
de dessecament de l’estany han transformat sens dubte 
profundament la topografia del sector i és molt difícil ac-
tualment reconstituir el perfil complet del paisatge antic. 
Els sondejos geofísics recents efectuats a la vora de les 
dues aglomeracions han descobert també l’existència 
d’estructures en cotes molt baixes, a l’est del Puig de 
Sant Andreu i al sud-est de l’Illa d’en Reixac, que se-
nyalen la seva extensió i la connexió estreta entre els 
assentaments i l’estany (Brill et al. 2010, 296).
Les excavacions del jaciment del Puig de Sant Andreu, 
iniciades el 1947, han posat al descobert una gran part 
de les construccions situades a la meitat occidental de 
l’aglomeració. La part restant de l’assentament pràcti-
cament està per descobrir, ja que els sondejos que s’hi 
han fet han estat de petites dimensions. La fortificació 
delimita una superfície d’unes 8 a 9 ha, encara difícil de 
precisar a causa del desconeixement d’alguns trams 
de la muralla oriental. Respecte al jaciment de l’Illa d’en 
Reixac, es troba en curs d’excavació des del 1965, però 
els treballs han estat discontinus i les excavacions no-
més han afectat un espai de 6000 m2 d’una superfície 
total de 5 o 6 ha. Malgrat això, els treballs realitzats 
permeten un bon coneixement de la implantació dels 
dos jaciments, tant pel que fa referència a l’estructura 
de l’hàbitat com per les fases d’ocupació. Aquestes 
dues aglomeracions fortificades, que pertanyen a una 
mateixa comunitat, documenten l’existència d’un centre 
de poblament de gran envergadura en aquesta zona de 
la costa septentrional catalana.
UNA INSTAL·LACIÓ BIPOLAR A LA VORA  
DE L’ESTANY
La primera ocupació dels jaciments del Puig de Sant 
Andreu i de l’Illa d’en Reixac va ser en forma d’hàbitats 
de cabanes que es daten en el darrer quart del segle 
VII aC (Martin 1998; Martin et al. 1999). Es tracta de ca-
banes de planta circular o ovalada, amb els fons tallats 
a la roca i sostingudes per postes de sustentació de 
les estructures, i murs bastits amb materials peribles. 
Aquestes cabanes estan situades a poca distància les 
unes de les altres, sense intent d’organització regular 
de l’hàbitat. L’assentament de l’Illa d’en Reixac tenia una 
superfície important, ja que els vestigis descoberts fins 
ara cobreixen una superfície de 6000 m2 (Martin 2005, 
325). L’ocupació sobre el turó de Sant Andreu, circum-
scrita en aquesta època al vessant occidental, abraça 
una extensió d’aproximadament 2000 m2 (Pons 1984, 
111-112). La ceràmica característica d’aquestes prime-
res habitacions és feta a mà, però es constata l’aparició 
de les primeres ceràmiques d’importació, representa-
des per àmfores fenícies i etrusques, i poc més tard per 
alguns fragments de gerres de ceràmica ibèrica pinta-
da provinents del sud-est peninsular i importacions de 
vaixella grega, copa jònica o ariballos corinti (Martin et 
al. 1999, 319). Els vestigis coneguts de la primera edat 
del Ferro mostren, en consequència, la importància de 
l’ocupació en el sector d’Ullastret, que pren des dels 
seus inicis la forma d’una implantació bipolar. Aquesta 
tipologia de l’ocupació, certament específica en una 
època marcada per un fenomen de reagrupament de 
la població, posa de manifest la voluntat de mantenir 
dos nuclis d’hàbitat versemblantment complementaris, 
tot i que no se sap si podia haver-hi criteris socials o 
econòmics a la base d’aquest binomi.
Aquesta primera ocupació del jaciment d’Ullastret no 
està aïllada en el territori, atès que s’han descobert al-
tres instal·lacions de la mateixa cronologia i de perfil 
semblant més al nord, com Empúries (Aquilué et al. 
1999) i Mas Gusó (Casas/Soler 2004). Si l’hàbitat de 
cabanes de Sant Martí d’Empúries s’instal·la a la costa, 
el jaciment de Mas Gusó es situa, a l’igual que passa 
a Ullastret, una mica retirat del litoral (fig. 2). Ambdós 
jaciments es presenten protegits per estanys, tot i que 
gaudeixen de la seva proximitat amb el litoral, el primer 
a escassa distància del ramal nord del riu Ter i d’Em-
púries i el segon prop de vies fluvials que asseguraven 
una comunicació directa amb la costa. Aquest patró 
d’assentament es retroba al sud de França, com ho 
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exemplifica, entre altres, l’establiment de Lattes. És en 
aquests jaciments que apareixen les primeres importa-
cions mediterrànies, testimoni dels intercanvis marítims 
que es comencen a produir cap a finals del segle VII i els 
inicis del segle VI aC. L’excavació recent de la necròpolis 
de Vilanera confirma aquests contactes exteriors, així 
com la importància de l’ocupació existent en el proper 
rerepaís d’Empúries (Aquilué et al. 2008). L’emplaça-
ment dels jaciments suggereix el funcionament ja en 
aquesta època d’una via de comunicació que lliga, 
en sentit nord-sud, Empúries, Vilanera, Mas Gusó i 
Ullastret. Aquest eix, denominat tradicionalment “camí 
d’Empúries”, sembla haver jugat un paper de primera 
importància en l’estructuració del territori, incloent-hi el 
sector d’Ullastret, tal com ho documenta la disposició 
espacial dels vestigis antics (fig. 3).
En aquest context d’organització territorial hi intervé, 
vers 580 aC, la creació de la factoria grega d’Empo-
rion, que suposa la presència estable d’un nucli de 
comerciants grecs. Les excavacions portades a ter-
me a Sant Martí d’Empúries han permès conèixer els 
canvis ocorreguts en aquest moment, en particular el 
creixement del volum de ceràmiques d’importació i el 
canvi de les tècniques de construcció i de les formes 
d’organització de l’hàbitat (Aquilué et al. 1999; 2002). 
Aquestes novetats, especialment l’adopció d’un sis-
tema de construcció en dur i l’aparició de cases de 
planta quadrangular, es troben una mica més tard, a 
partir de meitats del s. VI aC a Ullastret, tal com ho 
testimonien els resultats de les excavacions realitza-
des tant en el jaciment de l’Illa d’en Reixac com en el 
del Puig de Sant Andreu. Les primeres cases, de les 
quals no se’n coneix cap de completa, tenen habita-
cions de planta rectangular, gairebé quadrada, amb 
una superfície d’uns 20 m2 i bastides amb materials 
durs, amb pavimentació molt acurada i llars constru-
ïdes, que recorden les solucions constructives de la 
colònia emporitana (Martin 2005; Martin et al. 2010). 
L’establiment del Puig de Sant Andreu no va estar in-
icialment fortificat, les restes conegudes es localitzen 
a la zona sud-oest (Martin 1990; Pons 1984), i darrera-
ment també se n’han trobat en dos sondejos realitzats 
sota l’edifici anomenat “zona 14” (Codina et al. 2008). 
La defensa probablement es realitzava mitjançant els 
murs posteriors de les cases de les illes perimetrals, 
que varen ser tallats per la fossa de fonamentació de 
la primera muralla. En aquest moment es produeix la 
utilització de forma massiva, i per primera vegada, de 
la ceràmica ibèrica a torn pintada, que tecnològica-
ment i formalment té el seu origen en les produccions 
del sud-est peninsular.
Les transformacions en matèria de construcció s’acom-
panyen progressivament d’una evolució en l’organització 
espacial de l’hàbitat que, en el cas del jaciment del Puig 
de Sant Andreu, en el darrer quart del s. VI es tancarà 
mitjançant una fortificació que delimita una aglomera-
ció de forma triangular i de tres hectàrees de superfície 
(Martin 2000). L’hàbitat de l’Illa d’en Reixac, establert a 
la plana, vora l’estany, i a poca distancia del jaciment 
d’altura, sembla haver restat en gran part obert durant 
aquesta fase de consolidació de les aglomeracions, pro-
bablement protegit a la banda oest per un mur de poca 
entitat en comparació amb la fortificació del Puig de Sant 
Andreu. En efecte, la muralla d’aquest darrer establiment 
era de tipus barrera, tancant els costats de ponent i sud-
oest de l’hàbitat, i estava dotada de set torres tronco-
còniques massisses bastides en el costat occidental i 
una vuitena torre situada a la part alta del turó. La seva 
construcció va comportar una reurbanització de tot el 
costat occidental del jaciment. Aquesta evolució permet 
intuïr l’aparició d’una jerarquia entre els assentaments, 
que privilegia l’ocupació instal·lada en el Puig de Sant 
Andreu, ja que la posició enlairada assegura el control 
sobre l’entorn i la construcció d’una fortificació afirma el 
paper del jaciment com a lloc central del territori i com 
a espai de poder. 
El jaciment d’Ullastret es consolida com la primera 
gran aglomeració fortificada de la costa catalana, ja 
que no es coneix cap jaciment de talla equivalent i do-
tat d’una fortificació tan potent en la mateixa època 
(Sanmartí et al. 2006, 153). Certament, no és casual 
que un establiment com aquest es trobi emplaçat en 
el proper rerepaís d’Emporion, fet que suggereix unes 
relacions estretes entre les comunitats grega i indígena, 
des d’un punt de vista cultural i econòmic. En efecte, 
la posició geogràfica de l’oppidum d’Ullastret a proxi-
mitat d’Emporion permet explicar la precocitat del seu 
desenvolupament així com la seva ràpida extensió, fa-
cilitats per la consolidació d’una activitat d’intercanvi 
que va incentivar l’evolució social, econòmica i cultural 
d’aquesta comunitat indígena. L’amplitud de l’ocupació 
d’Ullastret sobrepassa des de molt aviat, no solament la 
dels altres establiments indígenes contemporanis, sinó 
també la de l’establiment grec, que restarà reduïda al 
llarg del temps. El paper d’intermediari entre el món 
grec i el món indígena sembla haver estat essencial per 
assentar la importància d’aquest establiment en l’àmbit 
del litoral nord-est peninsular. 
Aquesta funció de metròpolis regional es va desenvolu-
par i reforçar progressivament. En primer lloc, es cons-
tata una evolució en l’organització general de l’hàbitat 
del Puig de Sant Andreu, tant per la creació de murs 
de terrassament que contribueixen al condicionament 
dels vessants de cares a la implantació de les cases, 
com per l’obertura de carrers, en part paral·lels a les 
corbes de nivell, que faciliten la comunicació entre les 
diferents zones de l’assentament. Aquests elements 
d’urbanització van permetre fixar l’estructura de l’hà-
bitat aglomerat, que serà represa i ampliada en fases 
posteriors de l’ocupació. 
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A la segona meitat del segle V aC es constata una nova 
reurbanització dels dos assentaments. En el jaciment de 
l’Illa d’en Reixac, les excavacions portades a terme docu-
menten que l’organització de l’espai urbà que es defineix 
en aquest moment perviu en bona mesura en les fases 
successives d’ocupació del lloc, fins al seu abandona-
ment (Martin et al. 1999). La trama urbana és de tendèn-
cia ortogonal, adaptada al relleu suau del turonet, factor 
que implica la traça lleugerament corba d’alguns carrers, 
amb la presència de plaçes de forma triangular en els en-
creuaments. Els espais domèstics d’aquest establiment, 
durant aquesta fase, corresponen a cases de planta rec-
tangular, amb superfícies útils d’uns 18 a 25 / 26 m2, que 
molt sovint tenen avantsala. També es coneixen algunes 
cases complexes, amb més d’una estança o amb pati. 
Al Puig de Sant Andreu, els nivells d’ocupació d’aquest 
període són mal coneguts en general. Les excavacions 
actuals realitzades en la zona adjacent a la muralla, entre 
la torre circular 2 i la torre quadrada I, han permès do-
cumentar una illa de cases (zona 9) que apareix per sota 
d’un dels grans edificis construïts entre la muralla oest i 
el carrer 2/13 de la fase següent (fig. 5 i 7). Està format 
per un conjunt de quatre cases, una d’elles adossada a 
la muralla, i les altres tres constituïdes per estances allar-
gades precedides per avantsales porticades que obren 
a un espai obert, pati o eix de circulació enllosat, que 
té un desguàs a la part central per canalitzar l’aigua de 
pluja (Gracia et al. 2000). Aquest conjunt s’ha interpre-
tat com una sèrie d’unitats funcionals pertanyents a un 
grup familiar complex. A la casa adossada a la muralla 
es varen recuperar vint-i-cinc vasos de ceràmica àtica 
de figures negres tardanes, de figures roges i de vernís 
negre (Maluquer/Picazo 1992). L’acumulació de bens de 
prestigi en aquesta part de l’oppidum sembla indicar la 
seva ocupació per les elits de la comunitat, tal com pas-
sarà en la fase següent (Martin et al. 2010).
Les excavacions recents han posat al descobert prop 
d’aquesta darrera zona, just a l’altra banda del carrer 
2/13 de la fase posterior, dos grans blocs de pedra 
sorrenca decorats amb franges d’oves, que varen ser 
reaprofitats com a materials de construcció en una edi-
ficació més tardana. La monumentalitat d’aquests blocs 
indica el seu ús en algun edifici excepcional del segle 
V aC. De la mateixa manera s’han de considerar els 
grans basaments de columna, d’influència també clàs-
sica, integrats com a materials de construcció en altres 
punts del jaciment (fig. 5 i 8). Una d’aquestes bases de 
columna va ser trobada precisament en un edifici que 
s’ha interpretat com un possible temple de mitjans del 
segle IV aC (Casas et al. 2005, 991-992), encastada 
dins la paret i formant part del material de construcció, 
fet que suggereix que el basament podia pertanyer a un 
edifici anterior, sens dubte de caire monumental (tem-
ple?). Un tercer bloc, base o capitell de columna, va ser 
descobert a poca distància al sud, posat capgirat i reu-
tilitzat en l’enllosat que hi ha junt a la cisterna 2. Aquests 
elements posen de relleu l’existència d’una arquitectura 
monumental ja en el segle V, fet que, paral·lelament a la 
presència de conjunts constructius complexos (zona 9), 
indica el nivell de urbanització i d’organització política 
que havia assolit l’aglomeració del Puig de Sant Andreu. 
Aquest desenvolupament extraordinari, així com les in-
fluències gregues en matèria d’arquitectura, permeten 
intuïr la naturalesa dels vincles existents entre Empúries 
i Ullastret, també el rol assumit per aquest darrer esta-
bliment com a centre de poder del poblament indígena 
de la zona. Aquesta funció es va desenvolupar i reforçar 
progressivament, fins a desembocar en la constitució 
d’una ciutat, sempre bipolar, que va sobrepassar les 15 
ha de superfície en el segle IV aC.
LES ACTIVITATS ARTESANALS 
DESENVOLUPADES  
EN ELS TERRENYS PERIFÈRICS
La utilització de la pedra per a la construcció dels hà-
bitats comporta l’obertura molt aviat de pedreres en 
l’espai perifèric proper als jaciments, en particular sobre 
el veí turó del Puig de Serra i en els terrenys emplaçats 
immediatament al nord del centre fortificat del Puig de 
Sant Andreu (fig. 3). Aquests dos espais d’extracció van 
conèixer una explotació intensiva des de meitats del 
segle VI aC, època d’adopció de l’arquitectura en dur 
en ambdós establiments. Es tracta de pedreres a cel 
obert en fossa, freqüents a la Mediterrània Occidental, 
amb un sistema d’extracció basat en la talla vertical del 
substrat (Bessac et al. 1999).
El Puig de Serra, que es localitza al nord i a poca dis-
tància de les aglomeracions, a 800 m del jaciment de 
l’Illa d’en Reixac i a 1300 m del Puig de Sant Andreu, 
acull una de les pedreres més importants explotades 
en època preromana, situada a proximitat del camí 
d’Empúries. En aquest turó, els vestigis dels treballs 
d’extracció s’estenen per tot el vessant nord i nord-est, 
i són visibles fronts de talla que es prolonguen en una 
gran longitud i que s’endinsen en direcció de la part alta 
del turó. Els estudis geològics efectuats confirmen la 
utilització massiva d’aquesta pedrera i s’ha comprovat 
que hi ha una correlació estreta entre les sèries estrati-
gràfiques documentades a la pedrera i els traçats cons-
tructius descoberts dins de les aglomeracions (Garcia-
Vallès 1999). Una excavació realitzada prop del vessant 
septentrional del turó va posar al descobert les restes 
de tres cabanes, amb alguna llar, que utilitzaven com a 
base bancs de roca tallada (Martin/Genís 1993, 8-10). 
Aquestes estructures, construïdes utilitzant materials 
peribles, poden correspondre a un hàbitat d’ocupació 
estacional lligat als treballs de la pedrera. El material 
recuperat ha permès datar aquestes cabanes entre la 
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segona meitat del segle VI i inicis del segle V aC, cosa 
que mostra que la pedrera havia estat explotada ja en 
aquesta època. Aquesta activitat d’extracció va conti-
nuar al llarg de tota l’edat del Ferro, com ho manifesten 
igualment els sondejos recents realitzats en el mateix 
sector, que han permès descobrir altres fronts de ta-
lla, amb graons que materialitzen en negatiu els llocs 
d’extracció de blocs, un forat de pal excavat a la roca i 
relacionat probablement amb un cobert, i un abundant 
material ceràmic que es data des del segle V fins a finals 
del segle II aC (Plana et al. 2002).
Les excavacions realitzades en els anys setanta van do-
cumentar igualment una activitat massiva d’extracció de 
pedra en el vessant nord del turó del Puig de Sant An-
dreu (Oliva 1969-70; 1970-72; Oliva/Martin 1972-1977). 
Els vestigis de talla són visibles en els afloraments de la 
roca que hi ha al nord i a l’est de la torre septentrional 
que tanca la fortificació del segle IV aC, així com en tot 
el vessant immediat, als peus del qual passa el camí 
d’Empúries (fig. 4). Les excavacions van posar al des-
cobert bancs de roca esglaonats i nombroses restes 
de talla, així com un tascó de ferro de picapedrer, que 
estava clavat en un angle de la roca. Aquests elements 
documenten l’envergadura de l’explotació, que va oca-
sionar el retall complet de la cara nord del promontori. 
Aquest espai de pedrera es prolongava en direcció de 
la part central del turó, atesa la descoberta de bancs 
de roca i de fronts de talla en el fons de les habitacions 
construïdes en aquest sector en una fase més recent. 
Altres vestigis de pedrera se situen en el vessant baix 
del turó, en particular en un petit monticle que subresurt 
a la banda oest del camí d’Empúries, el qual sembla 
que va quedar aïllat en el moment d’obertura del camí, 
que va ser excavat a la roca. En el marge esquerre del 
camí, en direcció del Puig de Serra, altres fronts de 
roca tallada documenten la gran extensió de la pedrera 
(Oliva 1965-1973). L’explotació dataria del període de 
construcció del primer establiment fortificat, ja que es 
constata una reutilització de la pedrera situada en el 
vessant nord del turó a partir del segle V aC. Aquesta 
zona d’extracció de pedra es trobava a la perifèria de 
l’aglomeració primitiva, oberta a un centenar de metres 
de distància de la fortificació.
La reutilització de la pedrera inicial del vessant nord 
del Puig de Sant Andreu en el segle V sembla estar 
relacionada amb pràctiques artesanals. Els treballs re-
alitzats en el sector van descobrir grans concentracions 
de fragments ceràmics de produccions locals concre-
tes, especialment ceràmica de pasta clara pintada de 
tradició colonial i ceràmica ibèrica decorada amb pin-
tura blanca, en els bancs rocosos de la pedrera i en 
el vessant nord-est (Oliva 1969-1970; 1970-1972). Les 
Figura 4. Les pedreres del vessant nord del Puig de Sant Andreu (Ullastret)
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excavacions antigues van documentar també la pre-
sència de nivells molt densos de terres cremades que 
contenien suports refractaris, utilitzats habitualment a 
l’interior dels forns ceràmics pel sosteniment dels vasos, 
i fins i tot una gran fossa, de 2/3 m de llargada, reom-
plerta exclusivament amb fragments de ceràmica de 
pasta clara. Aquestes troballes suggereixen una activitat 
lligada a la producció ceràmica, tot i que és difícil saber, 
en raó de les llacunes de la documentació disponible, 
si els vestigis descoberts assenyalen únicament una 
utilització del lloc com a escombrera o be si hi havia es-
tructures arrasades de caire artesanal. Sigui com sigui, 
és plausible suposar la presència d’un taller ceràmic en 
aquest sector, vinculat a la fabricació de ceràmiques de 
producció local que són d’influència netament mediter-
rània i en particular grega. La ceràmica de pasta clara 
pintada de tradició colonial va ser produïda a Ullastret 
entre 450 i 380 aC (Martin et al. 1999, 321). Aquest perfil 
artesanal es retroba més al sud, en direcció a la part 
central del turó, ja que les excavacions antigues van 
descobrir també aqui, en un nivell anterior a la inclusió 
d’aquests terrenys dins del recinte fortificat, bossades 
de terres cremades que contenien cendres barrejades 
amb fragments de ceràmica de pasta clara i suports 
refractaris de forn. La novetat es la presència conjun-
ta de nombrosos fragments d’àmfora ibèrica de tipus 
antic de producció igualment local. En total, les restes 
vinculades a aquesta activitat artesanal de producció 
ceràmica abracen una extensió d’uns 600 m2 (fig. 5).
Altres descobertes antigues realitzades en el sector per-
meten suposar la presència, a la vora de les evidències 
d’ocupació i activitats artesanals descrites, d’espais dedi-
cats a guardar ceràmiques, a mode de magatzems (Martin 
et al. 2000, 250). En efecte, vora del vessant nord-est es va 
descobrir un volum de ceràmiques de producció local i de 
ceràmiques àtiques molt superior a les quantitats habituals 
presents en els espais domèstics. Aquesta particularitat, 
així com la presència recurrent de les mateixes formes 
ceràmiques recolza la hipòtesi de la presència aquí d’es-
tances destinades a l’emmagatzematge de ceràmiques 
de producció local i d’importació. Aquests magatzems 
podien estar ubicats dins o a poca distància del complex 
artesanal ceràmic extra muros. Altres vestigis indiquen una 
activitat paral·lela vinculada a la metal·lúrgia, tot i que de 
menor importància. Aquestes restes, localitzades prop 
del vessant nord-oest del turó, estan representades per 
escòries, presents en gran nombre, i per fragments cons-
tructius que poden pertànyer a un forn destruït. Aquests 
materials van aparèixer també en els nivells anteriors a la 
urbanització de la zona, que es data a la primera meitat 
del segle IV.
Aquest conjunt d’evidències relacionades amb el des-
envolupament de pràctiques artesanals, en particular 
producció ceràmica i, en menor mesura, metal·lúrgica, 
mostra la presència fora muralles d’una àrea dedicada 
Figura 5. L’aglomeració del Puig de Sant Andreu (Ullastret) i 
els vestigis fora muralles al segle V aC
a aquestes activitats, que ocupa un espai antic explo-
tat com a pedrera. Aquesta especialització econòmica 
documenta doncs, des del segle V, l’existència d’una 
autèntica barriada artesanal emplaçada a poca distàn-
cia del recinte fortificat del Puig de Sant Andreu. 
ELS INDICIS D’OCUPACIÓ I LES SITGES FORA 
MURALLES
En els entorns del sector artesanal de la part nord del 
turó (fig. 5), altres vestigis mostren que la implantació 
extra muros de l’aglomeració primitiva del Puig de Sant 
Andreu encara era més vasta, ja que les excavacions 
realitzades de 1968 a 1974 a la vora del vessant nord-
oest van posar al descobert traces de freqüentació, 
així com un nombre important de sitges excavades en 
el substrat (Oliva 1968-1969; 1969-1970). En efecte, la 
descoberta de llars condicionades sobre la roca na-
tural, associades a nivells on la ceràmica feta a mà és 
sempre majoritària o fins i tot exclusiva, documenta una 
presència en aquesta zona fora muralles, a la qual s’han 
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d’afegir les restes de sòl de terra batuda presents sota 
la muralla nord-oest, que esmenta M. Oliva en el diari 
d’excavació dels anys 1969-1970. Aquests vestigis su-
posen una ocupació o una freqüentació de l’indret, que 
fins i tot pot ser anterior en part a la utilització artesanal 
d’aquests terrenys. Pel que fa a les sitges descobertes 
en aquesta zona, una quarantena en total, situades a 
poca distància les unes de les altres, defineixen una 
concentració disposada en sentit nord- sud prop del 
vessant nord-oest, en un espai que es juxtaposa al sec-
tor artesanal (fig. 5). Les sitges van ser descobertes molt 
arrasades i s’ignora la seva cronologia precisa d’utilitza-
ció, ja que les úniques dades disponibles són les que es 
refereixen als seus farciments. Algunes es troben farci-
des amb materials del segle V o de principis del segle 
IV aC, cosa que mostra la importància de l’explotació 
agrícola en els terrenys dels entorns en aquesta època. 
Les sitges també són molt nombroses en l’espai intra 
muros, i caldria estudiar les diferències existents entre 
les estructures d’emmagatzematge situades a l’interior 
o a l’exterior de la fortificació. El que resulta evident és 
la voluntat de concentrar un volum elevat de reserves 
agrícoles a les portes de l’aglomeració.
Aquesta ocupació perifèrica es prolonga en el vessant 
baix del turó, en direcció al curs antic del Daró i a l’oest 
del camí d’Empúries (fig. 6). A la vora del límit oriental 
de la zona de Gou-Batlle es va descobrir, l’any 1972, un 
fons de cabana condicionat sobre la roca, bastit proba-
blement cap a finals del segle V aC i freqüentat durant 
els segles IV i III aC (Oliva 1965-1973; 1971; Martin et al. 
2000, 252). Aquesta cabana, que disposava d’una llar, 
presentava en el seu interior nombrosos fragments de 
tovots, vestigis de l’elevació dels murs. La represa de 
l’excavació del lloc durant els anys 2003-2008 ha apor-
tat noves informacions sobre aquesta ocupació precoç, 
havent-se constatat que la primera fase del lloc està re-
presentada sobretot per sitges (Martin et al. 2008). Una 
d’elles, amb una colmatació datada dins de la primera 
meitat del segle IV, presentava un reompliment format 
per pedres, tovots parcialment cremats, pondera, vasos 
ceràmics i restes de dos èquids i d’un bòvid. Una altra 
sitja contenia molta ceràmica i fragments de dolium ibè-
ric, i encara una altra, formada en realitat per una sitja i 
dues fosses veïnes, ha proporcionat igualment materials 
de la primera meitat del segle IV aC. Aquestes sitges 
semblen poder relacionar-se amb les localizades dalt 
del turó, on hi ha també reompliments d’aquesta época 
(Casas et al. 2002). Per tant, es tractaria molt probable-
ment d’un mateix conjunt de sitges que s’estenia per tot 
el vessant nord-oest, extra muros i en direcció al Daró 
i al Puig de Serra, a l’oest de l’establiment de l’Illa d’en 
Reixac (fig. 6).
A la resta de l’entorn de la primera aglomeració fortifi-
cada del Puig de Sant Andreu, les evidències que es 
relacionen amb una ocupació precoç de l’espai peri-
fèric són extremadament reduïdes (fig. 5). Tot i això, 
cal esmentar la troballa d’algunes sitges i de nivells 
d’ocupació associats a fragments de ceràmica àtica 
de figures negres en el vessant baix oriental del turó, 
a la zona de la Closa Batallera. Malauradament, les 
dades conservades de les excavacions antigues són 
molt parcials (Oliva 1971, 87). En el vessant meridi-
onal del turó, i a l’exterior de la muralla del segle IV, 
les excavacions antigues van descobrir també una llar 
construïda sobre el substrat i diverses concentracions 
de material ceràmic que daten del segle V. Ara bé, el 
desconeixement del límit sud de la fortificació primitiva 
impedeix saber si aquests vestigis eren fora muralles. 
Al sud-oest i a 250 m de distància de l’aglomeració, els 
treballs de prospecció duts a terme aquests darrers 
anys han permès identificar fragments ceràmics del 
segle V, barrejats amb material dels segles IV i III aC 
(Plana/Martin 2001, 163-164). Aquest conjunt de vesti-
gis evidencia en consequència una instal·lació precoç 
en els terrenys perifèrics, en relació principalment amb 
el desenvolupament d’activitats artesanals i d’emma-
gatzematge de productes agrícoles, sense que es 
descarti la presència també d’habitacions exteriors.
Figura 6. Agrupacions de sitges fora muralles del primer re-
cinte fortificat del Puig de Sant Andreu (Ullastret)
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L’ANTROPITZACIÓ DE L’ESPAI PERIFÈRIC  
I EL DESENVOLUPAMENT AGRÍCOLA
Els estudis de paleomediambient permeten seguir l’an-
tropització del medi en l’espai de la perifèria propera a 
les aglomeracions. Les anàlisis palinològiques realitza-
des vora l’estany mostren que el període del Subboreal 
al Subatlàntic, que es situa a inicis de l’edat del Ferro 
(segle VII aC), correspon a una època molt humida. 
L’antropització encara era baixa, ja que els pol·lens d’ar-
bres presenten percentatges molt elevats (Burjachs et 
al. 1999, 34-35). La coberta forestal estava dominada 
en aquesta època per una vegetació submediterrània 
i de muntanya (Buxó 2001, 61-64). La situació canvia 
precisament a partir del segle VI aC, tal com ho docu-
menta l’augment del tàxon cerealia, la disminuió general 
de la coberta forestal i la presència cada vegada més 
nombrosa de microcarbons. Aquest increment de la 
pressió humana sobre el medi coincideix amb un clima 
més suau, el qual va afavorir l’extensió de l’agricultura i 
el desenvolupament progressiu de la vegetació mediter-
rània, amb un predomini clar dels alzinars i les garrigues 
(Burjachs et al. 2005, 29).
Els estudis antracològics mostren, pels segles VI i V aC, 
un aprovisionament de llenya basat en l’explotació de 
les espècies existents a la perifèria propera, així com 
arbres de ribera i plantes arbustives, cosa que posa de 
manifest l’actuació realitzada sobre els terrenys dels en-
torns (Piqué 2002). Els estudis carpològics documenten 
igualment l’extensió dels cultius cerealístics i el predo-
mini de l’ordi a totes les fases d’ocupació, seguit del blat 
i del mill (Buxó 2001, 72-76). La intensificació de l’agri-
cultura es també visible en l’evolució de la vegetació 
sinantròpica, és a dir les males herbes associades als 
conreus de cereals. La presència així mateix de pastu-
res en els terrenys perifèrics documenta la consolidació 
d’una economia de caràcter agro-pastoral durant l’Ibè-
ric antic, la qual es va desenvolupar considerablement 
en els segles següents.
Per consegüent, les dades lliurades pels estudis paleo-
mediambientals permeten seguir la pressió antròpica 
sobre el medi, que va comportar l’obertura progressiva 
del paisatge i el desenvolupament de l’agricultura. A 
Ullastret, a l’igual que en altres jaciments de l’Empordà, 
es constata a partir del segle VI aC la importància dels 
cultius de cereals d’hivern i de cicle llarg, però també 
el pes creixent dels mills, que corresponen a cultius de 
primavera i de cicle curt, i de les lleguminoses (López 
et al. 2011, 73-77). Aquest perfil agrícola indica una in-
tensificació de la producció i el pas a una agricultura 
de guaret, amb alternança de cultius, que comporta 
un aprofitament substancial de les terres de conreu. 
Aquesta evolució explica l’adopció de l’arada dental de 
ferro, documentada a Pontós en un context del segle 
VI i que suposa un canvi tecnològic major (Colominas 
Figura 7. Planta de la zona 9 del Puig de Sant Andreu, segle 
V aC (extret de : Gràcia, Garcia i Munilla 2000, p. 66)
Figura 8. Basament de columna de tradició clàssica desco-
bert al Puig de Sant Andreu
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et al. 2011, 63-64), tot i que aquesta eina es generaliza 
sobretot durant l’Ibèric ple (Rovira 1999). 
L’evolució del sistema agrícola documenta, per tant, 
l’important desenvolupament econòmic que es produ-
eix a l’àrea septentrional de la costa catalana a partir 
de l’Ibèric antic, lligat a la cerealicultura. Això explica 
la multiplicació de les agrupacions de sitges, com és 
el cas a Ullastret, però també en tot el litoral nord-est 
(Asensio et al. 2002). La densitat elevada de camps de 
sitges existents a la zona de l’Empordà és a destacar, 
més si tenim en compte la presència en aquesta zona 
de les dues úniques colònies gregues conegudes a la 
península Ibèrica (Plana 2004). 
CONCLUSIÓ
La descoberta de sitges que daten d’una època antiga 
a l’interior i a l’exterior de l’establiment fortificat del Puig 
de Sant Andreu confirma el creixement de la producció 
cerealística i l’ampliació dels espais agrícoles, igualment 
el paper exercit per l’aglomeració enturonada en la ges-
tió dels recursos de l’entorn, ja que les sitges eren utilit-
zades essencialment per emmagatzemar els excedents 
(Buxó 2001, 139-143). Els camps de sitges han estat 
interpretats com a instal·lacions que podien albergar 
“el producte de la recaptació de tribut per part de les 
elits” (Sanmartí 2005, 721), fet que permet vincular la 
jerarquització de l’hàbitat i l’aparició d’un establiment 
fortificat a la consolidació d’una estructura social cada 
vegada més estratificada. En aquest sentit, cal valorar 
la descoberta a la part central de l’aglomeració del Puig 
de Sant Andreu i prop de la muralla oest d’un conjunt 
d’habitacions organitzades al voltant d’un espai obert 
i associades a un ric material d’importació, amb una 
cronologia de la segona meitat del s. V aC, que s’ha 
interpretat com a residència d’un grup familiar privile-
giat. Aquesta zona de l’oppidum, durant els segles IV i 
III aC, continua albergant cases de caràcter aristocràtic 
(Martin et al. 2004), factor que posa de relleu el paper 
de l’aglomeració fortificada com a lloc de residència 
de les elits, consolidant-se com un espai de poder de 
primera importància.
L’explotació agrícola es feia molt probablement a partir 
de les aglomeracions, atès que, malgrat les campanyes 
de prospecció sistemàtica portades a terme aquests 
darrers anys en un radi de 5 km al voltant del jaciment, 
no ha estat possible descobrir vestigis d’un hàbitat dis-
pers de caràcter rural datables en el període que va del 
segle VI a principis del segle IV aC. Al contrari, els testi-
monis que documenten una ocupació perifèrica antiga 
es concentren, tal com s’ha dit, a l’entorn del centre 
fortificat del Puig de Sant Andreu, i en especial en els 
terrenys emplaçats a la banda nord, vora l’establiment 
de l’Illa d’en Reixac, fet que posa de manifest el paper 
central i gairebé exclusiu que té en aquest moment l’hà-
bitat aglomerat.
Els excedents cerealístics emmagatzemats intra i ex-
tra muros estarien destinats molt probablement al co-
merç, i la seva localització preferent a l’entorn del camí 
d’Empúries podria indicar la destinació d’aquesta pro-
ducció. La prosperitat de l’oppidum és evident durant 
aquest període, a l’igual que la de la colònia grega, ja 
que és a partir d’aquest moment que es constata una 
activitat comercial d’una certa envergadura (Sanmar-
ti 1992). Aquesta dinàmica econòmica va contribuïr a 
accelerar l’evolució social i política i l’afirmació gradual 
de les elits indígenes, com ho documenten les restes 
de cases complexes i els elements vinculats a una ar-
quitectura monumental d’arrel clàssica descoberts a 
l’interior de l’aglomeració del Puig de Sant Andreu, els 
quals suposen la presència, ja en el segle V, d’edificis 
excepcionals. Aquest aspecte permet incidir en l’ampli-
tud dels contactes entre els ibers d’Ullastret i els grecs 
d’Emporion, com ho documenten també les produc-
cions locals de ceràmica que imiten els tipus grecs, 
l’arribada creixent de productes d’importació, i fins i tot 
les influències de la poliorcètica grega detectades a la 
muralla d’Ullastret (Martin et al. 2010).
Aquesta fase de formació i de primer desenvolupament 
de l’establiment d’Ullastret va prioritzar, per tant, la con-
solidació de la implantació nuclear i l’apropiació dels 
terrenys perifèrics, en els quals es desenvolupaven acti-
vitats econòmiques lligades a l’explotació de recursos de 
l’entorn proper. L’aparició precoç de sectors econòmics 
especialitzats a la rodalia de l’aglomeració del Puig de 
Sant Andreu indica l’alt nivell d’organització d’aquesta 
comunitat. Si la connexió existent entre els establiments 
veïns del Puig de Sant Andreu i de l’Illa d’en Reixac és 
encara de difícil interpretació, el que si resulta evident és 
el paper de centre de poder assolit pel primer des de 
finals del segle VI. El desenvolupament progressiu de 
l’ocupació d’Ullastret anira acompanyat d’una expansió 
territorial, procés que culmina a la primera meitat del se-
gle IV aC, quan aquesta comunitat coneix un creixement 
espectacular que senyala una nova etapa en la història 
de la ciutat.
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